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Aquest annex inclou les fitxes que es faciliten a l’alumnat per a la realització de les diferents 
activitats. 
- Activitat 1. Que és escoles verdes? Investiguem pel centre! 
- Activitat 2. El cicle de vida d’un material de l’aula de tecnologies 
- Activitat 3. Mapa energètic de Catalunya 
- Activitat 4. Les plaques solars del centre 
- Activitat 5. Estalvi energètic  
- Pràctica 1. Refrigerem l’habitació 
- Pràctica 2. Aigua calenta a l’habitatge: La dutxa solar 
- Pràctica 3. Il·luminem l’habitatge 
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Activitat 1: Que és escoles verdes? Investiguem pel centre! 
Noms:  Grup:  
 
Què vol dir escola verda? 
 
Com molt bé heu pogut observar a l’entrada del centre hi ha una placa on posa “Escoles 
verdes” però sabeu que vol dir i que implica? 
 
Escoles verdes es basa en l’ambientalització del centre a través de diferents actuacions 
mediambientals. Busca tots els elements relacionats amb Escoles Verdes, fes-ne una fotografia 





Pautes de l’activitat: 
- Llegir la fitxa i saber exactament que es demana 
- Agafar la càmera de fotografia o vídeo i anar pels diferents espais del centre en busca 
d’elements relacionats amb el projecte 
- Reunir totes les fotografies i fer-ne la presentació (en cas de vídeo, s’haurà de fer com 
si es fes un reportatge i un dels membres del grup, el reporter, justificarà cada element 
que identificat que formi part del projecte). 
- Omplir la fitxa 
- Preparar la presentació oral per exposar-la a la propera classe (hores A) 
 
Material: 




Omple la taula i justifica la resposta: 
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Activitat 2: El cicle de vida d’un material de l’aula de tecnologies 
Noms:  Grup:  
 
 
Fina ara s’ha parlat del projecte Escoles Verdes i com heu pogut observar, el reciclatge forma 
part d’aquest projecte però que reciclem? Com ho reciclem? Es pot allargar la vida d’un 
objecte? 
 
A l’aula de tecnologies utilitzem materials, eines i components molt diversos, plàstics, fustes, 
metalls, serres, tornavisos, serjants, motors, piles, etc.  
 
Selecciona un objecte de l’aula de tecnologies i investiga el seu cicle de vida. Aquet objecte o 
material pot ser un material de l’aula (fusta, plàstic, metall) o un material casolà dels que 
reutilitzem per fer projectes i activitats (ampolla d’aigua, pot de iogurt, capsa de cartró,etc). Una 
vegada escollit el material o objecte hauràs de completar la fitxa següent. 
 















3. Quan temps de vida útil té (explica el seu cicle d vida des de que s’extreu passant per la 
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7. Es podria reutilitzar abans de llançar? Com? Proposa com li podries donar una segona vida 
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Activitat 3: El mapa energètic de Catalunya 
Noms:  Grup:  
 
A casa vostra gasteu cada dia grans quantitats d’energia però sabeu on es genera l’electricitat 
que consumiu? 
A Catalunya hi ha diverses centrals productores d’energia però on estan situades? 
 
 Busca informació sobre les centrals tèrmiques convencionals d‘arreu de Catalunya i situa-
les al mapa amb el seu nom, població, potència orientativa i símbol de la central. 
 Busca informació sobre els parc eòlics de Catalunya. Situa al mapa els més importants del 
Camp de Tarragona i les Terres de Lleida incloent el seu nom, la població on estan ubicats, 







1. On estan situades les diferents centrals tèrmiques convencionals? Perquè creus que estan 
en aquest lloc del territori Català i no en un altre? 
 
2. On estan situats la majoria dels parcs eòlics de Catalunya? Quines característiques ha de 
tenir la zona on s’ubica un parc eòlic? Busca un mapa eòlic de Catalunya i raona el perquè 
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Activitat 4: Les plaques solars del centre 
Noms:  Grup:  
 
El centre té plaques solars i aquestes estan connectades a la xarxa telemàtica educativa de 
Catalunya la qual cosa ens permet veure les dades de les plaques solars en temps real. 
Entra a la web de l’institut i connectat al link energia solar. Durant un dia hauràs d’observar la 
producció elèctrica de les plaques solars.  
 
Coses que has de saber abans de començar: 
 
 La potència instantànea és la potència entregada a un dispositiu (càrrega) en un temps 
determinat. 
 La potència nominal o watts pico (wp),  és la potència que una placa fotovoltaica genera 
quan es sotmet a la radiació màxima. 
 L’energia irradiada pel sol es mesura en W/m2 i no afecta igual a totes les regions. La 
densitat de radiació mitjana a l’Estat Espanyol oscil·la entre els 1000 W/m2 i els 1750 W/m2. 
 
Al menú hi ha una pestanya on posa FITXA, obre-la i completa la taula següent: 
 




Posta en marxa:  
 
Ves a la pestanya TEMPS REAL i observa els quatre gràfics. Anota els resultats de tot un dia i 
fes el teus propis gràfics. Agafa els valors cada hora (pots omplir la fitxa al final del dia ja que 
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GRÀFICS: 
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    



















Per què és important la inclinació de les plaques solars? Com pot influir? Que passaria si 












    Energia produïda (kWh)                      Temperatura ambient (ºC)                             Irradiació (W/m2) 
     Potència instantània (W)                     Temperatura placa solar (ºC) 
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Posa’t a la pestanya CONSULTES i compara les dades obtingudes un dia del mes de gener i 
les obtingudes un dia del mes de juny. Representa les dades en un gràfic.  
 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      










Com varien els quatre factors que tenim en compte? Hi ha alguna relació amb l’època de l’any i 










    Energia produïda gener (KWh) 
    Energia produïda juny (KWh) 
    Temp. Ambient gener (ºC) 
    Temp. Ambient juny (ºC) 
    Potència instantània gener (W) 
    Potència instantània juny (W) 
    Temp. Placa FV  gener (ºC) 
    Temp. Placa FV juny (ºC) 
    Irradiació gener (W/m2)    
    Irradiació juny (W/m2) 
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Activitat 4a: Les plaques solars del centre 
Noms:  Grup:  
 
El centre té plaques solars i aquestes estan connectades a la xarxa telemàtica educativa de 
Catalunya la qual cosa ens permet veure les dades de les plaques solars en temps real. 
Entra a la web de l’institut i connectat al link energia solar. Durant cinc dies hauràs d’observar la 
els gràfics de les plaques solars. Hauràs de lliurar el document en acabar la unitat. 
 
Coses que has de saber abans de començar: 
 
 L’energia solar es capta mitjançant plaques solars fotovoltaiques que transformen l’energia 
solar directament en energia elèctrica. 
 L’energia produïda es mesura en Kwh i la potència en W 
 L’energia irradiada pel sol es mesura en W/m2 i no afecta igual a totes les regions. La 
densitat de radiació mitjana a l’Estat Espanyol oscil·la entre els 1000 W/m2 i els 1750 W/m2. 
 
 









Posta en marxa:  
 
 





Quan vas realitzar la visita a les plaques del centre et vas fixar en com estaven col·locades? 
Estaven planes a terra o inclinades? Creus que estan inclinades per casualitat o perquè així 
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Durant cinc dies hauràs d’observar les dades de les plaques solars. Al final de cada dia o al dia 
següent hauràs d’anar a la pestanya CONSULTES , seleccionar l’any, el mes i el dia i 




Hauràs d’apuntar el valor màxim i mínim dels gràfics (el mínim ha de ser més gran de 0), el dia i 
el temps que ha fet (en el gràfic de temperatura hi ha dues dades, la blava és la temperatura de 
la placa solar i la taronja la del carrer). Intenta anotar dades amb tres ambients diferents: sol, 
pluja i núvol. 
 











Màx. Min. Màx. Min. Màx. Min. Màx. Min. 
Temps (sol, 
pluja, núvol) 
DIA 1          
DIA 2          
DIA 3          
DIA 4          
DIA 5          
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Activitat 5: Estalvi energètic 
Noms:  Grup:  
 
 
De tota l’energia que consumim, una part important es desaprofita degut al mal ús que en fem.  
Calcula el consum energètic diari de dues cases que tenen diferents hàbits a l’hora de consumir 
energia. Esbrina quina de les dues consumeix més energia i justifica perquè. 
 
 
Fes els càlculs a partir de les següents taules: 
 
Aparell Uts. Potència (Watts) 
Funcionament 
diari (h) CASA 1 
Funcionament 
diari (h)CASA 2 
Bombetes 
incandescents 10 100  8 
Bombetes baix 
consum 
10 23 6  
Bomba de calor-
fred 1 3000 6 8 
Televisor 2 125 4 6 
Nevera-
congelador 1 200 24 24 
Cuina i forn 1 3000 2 4 
Ordinador 2 150 3 4 
Rentadora 1 2500 2 3 
Assecadora 1 3000 2 3 
Rentaplats 1 3000 - 2 
Microones 1 600 1 - 
 




DIARI DE LA CASA 1 
(kWh) 
CONSUM ENERGÈTIC 




Bombetes baix consum 
  


















Consum diari TOTAL   
 
!! Recorda : 1000W = 1kW 
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Contesta: 
 








2. Quin tipus de bombeta creus que és més eficient? Perquè? Justifica la teva resposta fent una 


















4. Reflexiona i indica que pots fer per reduir el consum d’energia elèctrica a casa teva. Proposa 












5. A casa teva, mira les bombetes que fas servir i fes un llistat dels diferents tipus de bombetes 
on s’inclogui la potència. Agafa un valor aproximat de les hores que funcionen durant el dia i 
calcula’n el consum diari. Fes també un comparatiu de quan estalviaríeu al cap de l’any si totes 
les bombetes fossin de baix consum. Reflexiona i indica quines altres possibilitats hi ha de 










*Si voleu, a casa podeu completar l’activitat del Moodle: Quiz Hot potatoes Estalvi energètic  
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Activitat 5a: Estalvi energètic 
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Pràctica 1: Refrigerem l’habitació 
Noms:  Grup:  
 
Es tracta de simular un aire condicionat alimentat amb plaques solars fotovoltaiques que 
permeti refrigerar l’habitació d’una casa. Pensa en com funciona i com en pots simular un amb 




• 1 pot de vidre/got de plàstic  
• 1 drap de cotó 
• 1 termòmetre 
• Gomes elàstiques 
• Motor 
• Hèlix 
• Una làmpada amb bombeta de 60 W 
• Maqueta de la casa 
• 3 plaques solars fotovoltaiques 
• Cables de connexió 
• Dolles de connexió 
 
CON HA D’ESTAR  L’HABITACIÓ? 
- Els forats de ventilació han d’estar destapats 
- La porta que comunica les dues habitacions de la casa ha d’estar tancada 
INSTRUCCIONS: 
1. Comprovar que la porta que separa les dues habitacions està tancada 
2. Posar 3 cullerades d’aigua a l’interior del pot de vidre 
3. Mesurar la temperatura inicial de l’aigua 
4. Humitejar el drap de cotó 
5. Envoltar el pot de vidre amb el drap de cotó, subjectar-lo amb gomes. (no tapar el cul) 
6. Tapar el pot amb la tapa de pòrex que hi ha col·locada a l’habitació de la casa 
7. Inserir el pot al forat que queda després de treure el tap de pòrex (si el pot no queda ben 
encaixat ideeu un sistema d’encaix) 
8. Posar el termòmetre al foradet de la tapa de pòrex 
9. Posar la teulada de la casa 
10. Col·locar la làmpada a prop de les plaques solars o posar la casa al sol 
QÜESTIONS 
Temperatura inicial de l’H2O: 
 
 














     
 
Temperatura final de l’H2O: 
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Quines transformacions d’energia es donen en el procés? Indiqueu l’element i el tipus 







Si el voltatge de cada placa solar és de 0,5 volts i estan connectades en sèrie. Quin és el 




Realitza un gràfic amb les dades obtingudes 
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Pràctica 2: Aigua calenta a l’habitatge: La dutxa solar 
Noms:  Grup:  
 




• Ampolla negra 
• Rectangle de metraquilat o vidre 
• Tub de plàstic transparent 
• Plàstic de bombolles 




El primer que has de fer és recordar que és i com funciona una placa solar tèrmica. 
 
Amb aquests materials has d’aconseguir muntar una dutxa solar que vagi cap a l’annex de la 
casa sostenible i que funcioni amb una instal·lació solar tèrmica. A continuació es mostren unes  




















• Comença muntant el retallable, necessitarà un aïllament 
• Perquè no es perdi escalfor has de simular un efecte hivernacle 
• Aprofita el forat que hi ha a l’annex com a sortida de la dutxa 
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QUESTIONS: 
 
Un cop realitzat el muntatge, l’haureu de posar en funcionament i contestar les següents 
preguntes: 
 


































A continuació tens un croquis dels elements de que es composa una placa solar tèrmica. Fes 
un croquis del teu muntatge i indica cada element que has utilitzat a quin es correspon de la 
placa solar tèrmica real.  
 
PLACA SOLAR TÈRMICA 
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Si disposes de temps suficient, anota la temperatura cada 5 minuts durant 15-20 minuts i fes-ne 
un gràfic.  
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Pràctica 3: Il·luminem l’habitatge 
Noms:  Grup:  
 
Ara ja coneixes les dues maneres d’aprofitar l’energia solar a l’habitatge. T’atreveixes a muntar 




• Dolles de connexió 
• Cables de connexió 
• Plaques solars fotovoltaiques 
• Hèlix de ventilador 
• Motor 
• Porta piles (per engegar el ventilador en cas de que no faci vent) 




Amb aquests materials has d’aconseguir il·luminar l’entrada de la casa, primer amb una 
instal·lació solar fotovoltaica com la que vas muntar a la pràctica 1 i després amb una 
instal·lació eòlica que funcioni a piles (pots guiar-te per la de la pràctica 1 però variant les 
connexions i el muntatge). A continuació es mostren algunes fotografies que et poden ajudar. 
 




• Assegura’t quants volts té la instal·lació solar FV i de quan és la bombeta o led que vols 
utilitzar 
• Munta la instal·lació solar FV i connecta-la amb la bombeta o led utilitzant les dolles de 
connexió. 
• Munta l’aerogenerador i les corresponents connexions. Per connectar el porta-piles, 
l’aerogenerador i el punt de llum hauràs de desconnectar la instal·lació FV.  
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QUESTIONS: 
 
Sabent que cada placa solar fotovoltaica és de 0,5V i 250mA, si estan connectades en sèrie. 
Calcula el voltatge de la instal·lació i la potència que pot assumir. Amb aquestes dades quin 














RECORDA: 1000mA = 1A 
          P=VxI   i   V= RxI 
 
 











Assegura’t que l’aerogenerador es mourà i serà capaç d’encendre el punt de llum amb les piles. 





















 Volts mA Pot. 
 6 100  
 3,8  70  
 3,5 200  
 2,5 200  
 1,2 200  
Càlculs bombeta: 
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Construcció d’una joguina solar: 
El cotxe solar 
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Que farem? 
Es tracta de dissenyar i construir una joguina solar. 
 
Per les jornades culturals del centre, l’alumnat del  cicle formatiu d’Educació Infantil ha proposat 
fer un concurs de joguines ecològiques. A cada curs d’ESO se li han assignat unes premisses i 
a segon, la premissa és fer una joguina solar.  
 
Per no fer tots una mateixa joguina s’han seleccionat dos tipus de joguina, la divertida i la 
funcional. La joguina divertida consisteix en crear un cotxe solar a partir de diversos materials 
reciclats que poden ser peces de joguines velles, ampolles d’aigua, etc., i materials diversos de 
l’aula de tecnologies. I la joguina funcional consisteix en un ventilador alimentat amb energia 
solar.   
 
Les condicions que es demanen són : 
 
 Cost econòmic baix. 
 Materials fàcils de manipular. 
 Utilització de plaques solars fotovoltaiques 
 
Cadascun dels alumnes del grup contribuirà amb els altres companys per aconseguir l’objectiu, 
un bon aprenentatge i un resultat òptim del treball realitzat. 
 
Cada membre del grup farà el seu dibuix i proposarà diferents materials amb que construir-lo. 
Una vegada fets els dissenys individuals, compartirem les qüestions : 
 
- Posar les idees en comú. 
- Explicar les diferents alternatives. 
         - Considerar la millor solució  
 
Quan temps tenim per fer-ho? 
 
Es disposen de 6 sessions de taller més una extra per a fer els últims retocs al projecte i 
completar el quadern de treball. A continuació teniu una taula orientativa de les tasques que 
s’han de realitzar en cada sessió. 
 
SESSIÓ DURADA TASQUES A DESENVOLUPAR 
1 1h 
Parlem del projecte tècnic. Què és i quines fases té. 
Presentació del projecte a construir 
Formació dels grups de treball 
Lliurament del dossier de treball 
Reunió amb el grup de treball 
2 1h 
Treball en grup 
Organització de tasques i temps  
Treballar el dossier de treball (apartats individuals) 
3 1 h 
Inventari de materials 
Inici de la construcció (estructura de la joguina) 
Anotacions al diari d’aula 
Treballar els apartats corresponents del dossier de treball 
4 1h 
Revisió del dossier de treball i el muntatge 
Continuació del muntatge (estructura + sistema de transmissió) 
Anotacions al diari d’aula 
Treballar els apartats corresponents del dossier de treball 
5 1h 
Continuació del muntatge (sistema de transmissió + cablejat + panells 
fotovoltaics)  
Seguiment i supervisió de la feina dels alumnes.  
Anotacions al diari d’aula 
Treballar els apartats corresponents del dossier de treball 
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SESSIÓ DURADA TASQUES A DESENVOLUPAR 
6 1h 
Finalització del muntatge (cablejat + panells fotovoltaics)  
Test de la joguina per saber si funciona 
Millores i/o modificacions 
Acabats  
Anotacions al diari d’aula 
Treballar els apartats corresponents del dossier de treball  




1h Finalitzar el dossier de treball, fer els últims acabats i millores a la joguina 
solar, test. Entrega del projecte i el dossier de treball 
 
Objectius a aconseguir : 
 
 Construir una joguina solar. 
 Aprendre a programar el treball. 
 Valorar el treball i aportacions dels companys de grup. 
 Agafar consciència de l’aprofitament dels materials i del reciclatge de les deixalles 
generades en la pràctica. 
 
Continguts a treballar : 
 
 Familiaritzar-se amb el projecte tècnic i les seves fases seguint el guió 
 Treballar l’ABP 
 Treballar cooperativament en grup  
 Aprendre a repartir les tasques i organitzar-se 
 Dissenyar una joguina que funcioni amb energia solar  
 Ser capaç de fer un croquis 
 Construir una joguina solar amb els materials de que es disposa 
 Fer un ús racional dels materials  
 Ser capaç de rectificar el disseny en cas que es necessiti 
 Saber avaluar el projecte  
 Proposar solucions i millores 
 
Organització dels grups: 
 
Per portar a terme aquest projecte ho farem en grups reduïts de 2,3 o 4 alumnes. 
Caldrà avaluar les falles de coordinació detectades en el projecte anterior per posar mesures 





Els criteris d’avaluació seran: 
 
 Planificació del projecte  
 Materials seleccionats en la construcció del projecte 
 Repartiment i organització de tasques i temps 
 Treball a l’aula 
 Portar el diari d’aula al dia 
 Comportament a l’aula 
 Col·laboració amb els companys 
 Ordre i neteja de l’aula 
 Aportació de materials i documents del projecte 
 Funcionament del projecte 
 Disseny del projecte 
 Objecte final 
 Quadern de treball 
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L’avaluació es repartirà de la següent manera: 
 
10% de la nota me la posaré jo mateix (Autoavaluació) 
10% de la nota me la posaran la resta de components del grup (Coavaluació) 
L’altre 80% de la nota la posarà el professor valorant el meu treball individual i de grup. 
 
 
Al finalitzar el projecte cal completar la graella d’avaluació següent, puntuant de l’1 al 10 
(essent 1 molt en desacord i 10 molt d’acord): 
A l’autoavaluació t’has de posar la nota i en la coavaluació has de posar la nota a la resta de 



















































































































































































































    
    
     
    
COAVALUACIÓ 
    
    
Alumne:     X X X X 
Alumne:      X X X X 
Alumne:     X X X X 
 
 
Què lliuraré en acabar el projecte?  
 
En acabar el projecte hauré de lliurar 
 
- La joguina solar construïda  
- Aquest dossier de treball completat 
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Hauràs de completar el diari d’aula dia a dia. En aquest aniràs apuntant a cada sessió que s’ha 
fet i qui ho ha fet. 
 
 
DIARI D’AULA: Seguiment de tasques: 
 
SESSIÓ 1 
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SESSIÓ 4 





























SESSIÓ 7 (extra) 
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1. Requeriment  
 
Selecciona de la taula següent els materials amb que vols realitzar l’estructura i el sistema de 
transmissió del cotxe solar. Si no hi és a la llista proposa’l. 
 
 
 Engranatges  Caixa de cartró  Rodes 
 Politges  Pòrex  CD’s 
 Ampolla d’aigua  Fustes  Taps d’ampolla 
 Pinxos de fusta  Barilles d’acer  Cartró 
 Peces d’acer 
tipus mecano 
 Xapa d’alumini 
foradada 
 Cotxe de joguina 
vell a piles  
 
     
 
 







Explica: Quines són les seves característiques principals, com funciona, quines necessitats o 











2. Recerca  
 
Haureu de buscar informació sobre com podem fer el cotxe solar. A continuació es proposen 
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3. Croquis i Dibuixos: 
 


























4. Escollir la millor solució (Expliqueu la solució triada) 
 
Haureu  de descriure quines han estat les opcions proposades (descripció dels materials) i la 
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5. Croquis de l’opció escollida: 
 
Fer un croquis de l’opció definitiva del cotxe solar amb tots els detalls necessaris.  
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6. Llistat de materials principals 
 
En aquest apartat es detallaran tots el materials emprats en el muntatge i la seva quantitat. 
(tipus de fustes, ferros, plàstics, piles, motors, rodes, peces específiques, etc.). En l’apartat de 
quantitat s’especificaran correctament les unitats, és a dir: metres, cm2, kg, unitats, etc. 



















6.1. Altres materials  
(per exemple, cargols, femelles, cola per a la unió de peces, estany, tot tipus d’adhesius, 
pintures, etc.) 
 











7. Pressupost i valoració dels materials. 
 
A part de la llista de materials emprats s’haurà de buscar el preu dels materials necessaris per 
construir-lo i realitzar-ne el pressupost. 
 
Hi haurà preus que seran subministrats pel professor i d’altres que els haureu de buscar. A 




També podeu consultar catàlegs disponibles a l’aula. 
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Completa la taula: 
 
Material Quantitat Preu unitari Preu total 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




PREU TOTAL                              € 
 
 
8. Eines necessàries per muntar-lo: 
 
Es farà una relació de totes les eines imprescindibles i necessàries per realitzar el muntatge i la 
construcció de l’objecte. 
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9. Procediment de muntatge. 
 
Es redactaran tots el passos necessaris per poder realitzar el muntatge indicant l’ordre en què 



















10.Test i avaluació 
 
Un cop realitzat el muntatge es farà una anàlisi crítica del funcionament de l’objecte construït 
(l’objecte construït compleix els requisits del requeriment inicial ? a quines proves l’hem 










Avalua cada una de les fases (ha estat suficient la cerca, l’opció escollida ha estat la correcta, 
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Construcció d’una joguina solar 
El ventilador solar 
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Que farem? 
 
Aquest projecte consisteix en la construcció d’una joguina solar. Per les jornades culturals del 
centre, l’alumnat del  cicle formatiu d’Educació Infantil ha proposat fer un concurs de joguines 
ecològiques. A segon ens ha tocat fer una joguina solar i per no fer tots la mateixa s’han escollit 
dues opcions. El cotxe solar i el ventilador solar perquè no gastis piles i no passis calor a l’estiu.   
 
Quan temps tenim per fer-ho? 
 
Es disposen de 7 sessions de taller per muntar el ventilador i omplir aquest dossier de treball. A 
cada sessió el professor anirà explicant que s’ha de fer el dia següent i revisarà la feina feta en 




En l’avaluació se’t demanarà que omplis la següent taula on t’hauràs d’avaluar i avaluar la resta 


















































































































































































































    
    
     
    
COAVALUACIÓ 
    
    
Alumne:     X X X X 
Alumne:      X X X X 
Alumne:     X X X X 
 
Què lliuraré en acabar el projecte?  
 
En acabar el projecte hauré de lliurar 
 
- La joguina solar construïda  
- Aquest dossier de treball completat 
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Hauràs de completar el diari d’aula dia a dia. En aquest aniràs apuntant a cada sessió que s’ha 
fet i qui ho ha fet. 
 
DIARI D’AULA: Seguiment de tasques: 
 
SESSIÓ 1 
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SESSIÓ 4 





























SESSIÓ 7 (extra) 
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1. Requeriment  
 
Materials per a la construcció del ventilador solar. Observa les fotografies i identifica els 
materials amb que construiràs el teu ventilador. Col·loca el número de la fotografia amb la 






 Motor   Suport motor  Xapa d’acer 
foradada 
 Borns de 
connexió 
 Placa solar  Cables amb 
pinces  de 
cocodril  




Explica: Quines són les seves característiques principals, com funciona, quines necessitats o 








2. Croquis i Dibuixos: 
 
Realitza un croquis, amb les mesures finals, de les peces que hauràs de manipular (la única 
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6. Llistat de materials principals 
 
En aquest apartat es detallaran tots el materials emprats en el muntatge i la quantitat. Guia’t per 
l’apartat 1. 
 











6.1. Altres materials  
 
(per exemple, cargols, femelles, cola per a la unió de peces, estany, tot tipus d’adhesius, 
pintures, etc.) 
 







7. Pressupost i valoració dels materials. 
 
Ara que ja has completat la taula anterior, calcula el preu total del muntatge. (Agafa només els 
preus d’aquells materials que hagis fet servir) 
Completa la taula: 
 

















Cables amb pinces  
de cocodril + borns 
 0,33 €  
























PREU TOTAL                              € 
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8. Eines necessàries per muntar-lo 
 
Quines eines has fet servir per realitzar el muntatge i la construcció de l’objecte? Perquè has fet 
servir cada eina? Completa la taula 
 










9. Procediment de muntatge. 
 
Redacta ordenadament tots el passos que has seguit en el muntatge. Guiat per les instruccions 

















10.Test i avaluació 
 
Un cop realitzat el muntatge es farà una anàlisi del funcionament de l’objecte construït: A quines 
proves l’has sotmès? Que podries modificar per millorar-lo? Els materials usats han estat fàcils 
de manipular? El cost és adequat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
